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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban loa números de este 
BOLETIN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en e l ; sitio, de costumbre, 
donde' permanecerá hasta e l recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los B O L E T I N E S coleccionados or-
denadamente, para su encuaderna ci<5n.. 
que deberá verificarse cada alto. 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D I A S 
: :. E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en l a Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre,-pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en éste BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y.seis pesetas a l afio.1 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
L a s leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar a l Gobernador 
de l a provincia, por cuyo conducto 
se pasarán a l Administrador de dicho 
periódico. (Real orden de 6 de A b r i l 
de 1859) 
S U M A R I O 
r:irte ofietal. 
Ministerio de la Gobernac ión 
keal maeu disponiendo se tengan p a r 
• convocada» las oposiciones a ingreso 
m l a p r imera ca tegor ía del Cuerpo 
. de- Secretarios de Ayuntamiento y 
Secretarias- d é Diputaciones promn-
•.•talesr • •  •,: •< ....... 
Admfnistr&eión central :- ' 
. fionEBKACióK'. •— -Di reec íón general 
'le A d m i n i s t r a c i ó n . — C o n v o c a t o r i a 
de oponctones a ingreso. en: Secretar* 
rias' de- Ayuntamiento de p r i m e r a 
categoría y de Diputaciones provtn-
i tales. 
A d m i n u t r a e t ó a mnnicipal -• 
Edictos, de -Aica ld i a s . 
E n t i d a d e » menores 
Ed'dos de J u n t a vectnalts. 
I d m i n i s t r a e i ó n de Justicia 
otos de Juzgados. 
3ARTE O F I C I A L 
M . e l B e y D o n Al fonso X I I I 
O. g . ) , S . M . l a B e i n a D o ñ a 
v>c oria E u g e n i a , S . A . R . e l P r í n -
cip' de A s t u r i a s e Infantes y d e m á s 
Peí" onag de l a A u g u s t a R e a l f ami -
¡la- c o n t i n ú a n s i n novedad en s u 
T'Jrtanto s a lud . 
ü c«a del día 20 de Octubre de 
(q-
LA 
R E A L O R D E N 
. *•• N ú m . 1.218 
• H m o . S r . : L a exper ienc ia obtenida 
por e l favorable resultado de las opo-
s ic iones , a. Secretarios de A y u n t a -
mien to celebradas hasta l a fechay 
permi ten a.este 'Min i s t e r io est imar 
como., muy,, beneficioso, tanto, para, 
los mismos opositores como para la : 
A d m i n i s t r a c i ó n , si s is tema seguido, 
de que. bajo un mi smo programa, en 
una m i s m a loca l idad y ante u n mis-: 
mo T r i b u n a l . juzgador de los ejer-
cic ios se verif iquen tales oposiciones 
cuando las necesidades de los M u n i -
c ip ios , perfectamente conocidas por 
este Cent ro , las. hagan indispensa-
bles; y en t a l sent ido, h a b i é n d o s e 
calocado en. s u inmensa m a y o r í a los 
•probados en las oposiciones ú l t i -
mas, exis t iendo nuevas vacantes que 
proveer y necesitando l a A d m i n i s -
t r a c i ó n disponer en todo momento 
de u n Cuerpo de Asp i ran tes l ega l -
mente capacitados para e l i nmed ia -
to d e s e m p e ñ o de las Secretar ias de 
A y u n t a m i e n t o de p r imera c a t e g o r í a 
y de Diputac iones p rov inc ia les que 
h a y a n de vacar en lo sucesivo: y dan-
do a l mismo t iempo c u m p l i m i e n t o a l 
precepto d e l ' a r t í c u l o 233 de l E s t a t u -
to m n n i c i p a l , que p r e c e p t ú a ' que ta-
les oposiciones h a b r á n de tener l u -
gar una vez , a l menos, cada tres a ñ o s , 
•precisa convocar nuevas, oposioio- ' 
nes .en: M a d r i d para 'conceder t í t u l o s 
de ap t i tud de S e c r é t a n o s de p r i m e r a 
c a t e g o r í a y Diputac iones p r o v i n c i a -
les. 
. E u v i r t u d de lo expuesto, 
S.. M . e l - R e y (q. D . . g . ) . se h a ser-
v i d o disponer: • ; Í i ' 
1.° Que se tengan po r convocadas 
•las oposiciones » i n g r e s o en :1a p n - . 
mera c a t e g o r í a de l Cuerpo de Seo r é -
tanos de A y u n t a m i e n t o y S e c r e t a r í a s 
de Dipu tac iones provinc ia les pa ra 
conceder u n n ú m e r o . d e t i tu los de ap-
t i t u d equivalentes a las plazas v a -
cantes en l a actualidad^ las que v a . 
quen en lo sucesivo hasta el t é r m i n o 
de las oposiciones y 40 plazas mas, 
a fin de .que cuantos resul ten apro-
bados puedan concur r i r , en u n i ó n 
de los d e m á s Secretarios de p r i m e r a 
c a t e g o r í a que figuren en e l Cue rpo , . 
a los concursos que e n l o sucesivo 
se anunc ien o se pub l iquen p ú a 
proveer las expresadas S e c r e t a r í a s 
de A y u n t a m i e n t o y Dipu tac iones 
provinc ia les hasta obtener coloca-
c i ó n . 
| 2 . ° S e ñ a l a r e l d í a 15 de M a n o d e l 
jaflo p r ó x i m o de 1930 para dar co-
j mienzo a losejercioios, a d m i t i é n d o s e 
j las sol ici tudes de los que pretendan 
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tomar parte en el las, desde el d í a 1.° 
de D i c i e m b r e del c o m e n t e a ñ o hasta 
el 31 de E n e r o p r ó x i m o . 
3. ° Que, bajo l a pres idencia de 
V . I . , cons t i tuyan e l t r i b u n a l , como 
Vocales del mi smo: el Jefe Supe r io r 
de A d m i n i s t r a c i ó n dees teMin is te r io , 
D . M i g u e l F e r n á n d e z J i m é n e z , Jefe 
de l a S e c c i ó n p r imera de A d m i n i s -
t r a c i ó n ; et C a t e d r á t i c o de l a F a c u l -
t ad de Derecho de l a U n i v e r s i d a d 
C e n t r a l , D . J o s é G a s c ó n y M a r í n ; el 
A b o g a d o de l Es tado , Jefe de l a A s e -
s o r í a J u r í d i c a de este M i n i s t e r i o , 
D . A u g u s t o Morales D í a z , y D . T i -
moteo de A n t o n i o , Secretario del 
A y u n t a m i e n t o de Segov ia , que des-
e m p e ñ a r á e l cargo de Secretar io 
de l T r i b u n a l . 
4. ° Que por esa D i r e c c i ó n se 
acuerden y pub l iquen las ins t rucc io-
nes necesnrias para que las oposicio-
nes convocadas puedan l levarse a 
efecto. 
D e R e a l orden 16 digo a V . I . pa -
r a su conocimiento y d e m á s efectos. 
D i o s guarde a V . - I , muchos a ñ o s : 
M a d r i d , 14 de Octubre de 1929. " 
M A R T I N E Z A N I D O 
S e ñ o r D i r ec to r general de A d m i n i s -
t r a c i ó n . 
(Gacela del día 16 de Octubre de 1929) 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
v Dirección general de Admln i s t r adón 
OIBCULAB 
Convocatoria de oposícionex a mgreso 
en Secretarias de Ayuntamiento de 
p r i m e r a ca tegor ía y de Diputaciones 
provinciales. 
E n c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto 
en l a R e a l o rden de 14 de l a c tua l , 
inser ta en l a Gaceta del d í a de hoy , 
convocando a oposiciones de Secre-
t a r í a s de A y u n t a m i e n t o de p r i m e r a 
c a t e g o r í a y de Diputac iones p r o v i n -
cia les , que se h a n de celebrar en 
M a d r i d a pa r t i r de l d í a 15 de M a r z o 
de l a ñ o venidero de 1930, y autor i -
zada esta D i r e c c i ó n general por 
aque l l a super ior d i s p o s i c i ó n p a r a 
establecer cuantas condiciones y re-
quis i tos sean necesarios para concu-
r r i r a l a opos ic ión , h a acordado lo 
s igu ien te : 
1. ° L o s ejercicios t e n d r á n l uga r 
en M a d r i d , dando p r i n c i p i o el d í a 15 
del p r ó x i m o mes de M a r z o , a las'; 
quince , en e l M i u i s t e r i o de l a Gober - ' 
n a c i ó n . 
2 . ° L a s sol ici tudes de los que 
pretendan tomar parte en l a oposi-
c ión s e r á n presentadas en este C e n -
t ro a c o m p a ñ a d a s de l a c é d u l a perso-
nal de los interesados, en l a que 
conste su d o m i c i l i o , durante las ho-
ras h á b i l e s de oficina y a pa r t i r de l 
d í a 1.° de D i c i e m b r e p r ó x i m o , hasta 
las catorce horas del d í a 31 de E n e r o 
venidero, fecha en que q u e d a r á ce-
rrado el p lazo de a d m i s i ó n . 
3 . ° L o s que pretendan tomar 
parte en l a o p o s i c i ó n . d e b e r á n acre-
d i ta r , con lo? documentos .que se 
a c o m p a ñ a r á n a la ins tanc ia , los re-
quisitos s iguientes : 
a) Ser e s p a ñ o l , v a r ó n y mayor 
de v e i n t i t r é s a ñ o s ; edad que h a b r á 
de referirse a la fecha del 15 de Mar -
zo de 1930, en que d a r á n comienzo 
los ejercicios, y q i i e - s e , ' j u s t i f i c a r á 
por medio de' ce r t i f i cac ión del Re -
gis t ro c i v i l del ac ta de nacimiento , 
l a cua l d e b e r á ser lega l izada cuando 
no es té expedida dentro de l territo-
r io de l a A u d i e n c i a de M a d r i d / 
b) Cer t i f icac ión de no tener ante: 
ceden tes penales, expedida . por • l a 
D i r e c c i ó n general-del R a m o . 
c) • Cer t i f icac ión de buenaconduc-
ta , expedida por l a A u t o r i d a d m u n i -
c ipa l correspondiente. 
d) -. Cer t i f i cac ión facul ta t iva que 
justifique no tener, defecto f ís ico que 
le inhab i l i t e para e l se rv ic io , n i pa-
decer enfermedad contagiosa. 
e) T í t u l o de A b o g a d o , y , en su 
defecto; test imonio notar ia l del mis 
mo o cer t i f i cac ión a c a d é m i c a de 
haber terminado l a carrera . T a m b i é n 
p o d r á n a c o m p a ñ a r los solici tantes 
los documentos justif icativos, de m é -
ritos o servicios que juzguen conve-
nientes. 
T o d a esta d o c u m e n t a c i ó n d e b e r á 
estar re in tegrada con arreglo a las 
disposiciones vigentes . 
4 . ° A l a p r e s e n t a c i ó n de l a ins-
tanc ia d e b e r á n los interesados entre-
ga r 40 pesetas por derechos de ins -
c r i p c i ó n . E s t a cant idad les p o d r á ser 
devuelta ú n i c a m e n t e en e l caso de 
no r eun i r las condiciones ex! i 
en el apartado tercero. 
5 . ° E l T r i b u n a l , d e s p u é s d, 
ber examinado los documento, 
los que pretendan tomar parte • 
o p o s i c i ó n , f o r m a r á y p u b l i c a r á :. 
r e l a c i ó n de los que por reunir 
condiciones fijadas en d icho aphi 
do 3 . ° puedan ser admit idos al x^. 
teo como opositores, fijando la f 
cha en que e l soteo haya de teiu r 
l uga r . C o n t r a e l acuerdo de l Tribu-
na l no se d a r á recuso a lguno. 
Den t ro de los t re inta d í a s siguien-
tes a l a p u b l i c a c i ó n de esta convoca-
to r i a se c o n s t i t u i r á el Tr ibunal y 
r e d a c t a r á e l p rograma que haya de 
r eg i r en l a o p o s i c i ó n , publ icándoin 
en la Gaceta de M a d r i d . 
6. ° L o s ejercicios de oposición 
s e r á n dos: uno t e ó r i c o , consisteme 
en contestar durante un plazo que 
no exceda de una hora a diez tem.ií 
del programa, en la .proporción si-
guiente:, tres d é Derecho.municipal , 
dos de' Derecho p r o v i n c i a l , dos <ie 
D e r é c h b admin i s t r a t ivo , uno de De-
recho po l í t i co , uno de Legislacióii 
genera l de Hac i enda y uno de Deiv 
cho c i v i l , Derecho mercant i l y 1" 
g i s l a c i ó n h ipotecar ia . 
E l " segundo ejercicio - s ed ivu l i : 
en dos partes, consistiendo l a p n m 
r a en redactar un acta, expresiva >; 
acuerdos, adoptados por u n A> un 
tamiento, C o m i s i ó n munic ipa l f e 
manente o D i p u t a c i ó n , con aire^K-
supuestos que- formulara a l - ef«f 
e l T r i b u n a l y c o n s i s t i r á l a segó 
da en e m i t i r un. informe,-en ex] 
diente -adminis t ra t ivo sobre a lg»; 
de las materias relacionadas con . 
Esta tu tos-munic ipa l o provineiiil 
P a r a l a p r e p a r a c i ó n de la piu»-
parte de l segundo ejercicio >t <••••' 
c e d e r á á los opositores e l plaz • -
dos horas y u n t é r m i n o do • 
horas para e m i t i r el informe 
7. ° E l n ú m e r o de puntos c i 
p o d r á ser cal i f icado e l opoíi t ' 
cada i n d i v i d u o de l Tr ibuna l ^ ' 
s iguiente: E n e l p r imer e.jer> 
d e 6 a 0 por tema, y en cada ' 
las dos partes de l segundo eje''1'1'' 
de 0 a 10. 
E l opositor que no obteng¡'-
escrut inio 20 puntos en el P1 íf 
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ndiciones ex i . , l. 
sreero. 
na l , d e s p u é s d> 
los documento. 
,n tomar parte • 
i r á y p u b l i c a r á :. 
que por reunir : 
las en d icho apar , 
ler admit idos al > 
tores, fijando la f 
soteo haya de tena-
l acuerdo de l Trib>i-
ecuso a lguno, 
t re inta d í a s siguien-
i o n de esta convooa-
t u i r á el Tr ibunal y 
jg rama que haya de 
j i c ión , publ icándo 'n 
M a d r i d . 
:óicios de oposición 
t e ó r i c o , consistente 
i rante un plazo que 
l a hora a diez temas 
en la .proporción si-
i Derecho municipa I, 
i p r o v i n c i a l , dos óe 
i s t r a t i y ó , uno de De-
uno de Legislacióii 
i e n d á y ú n o de Der í- I 
jhí) . mer tan t i l y 'L"-
ecaria . 
e i e r ó i b i o j s e d i v i d i v i 
onsistipndo l a priin :-
in acta, expresivi! ; ; • 
ados por u n A y >:¡.-
i^avimuiiipipai;.."p.í'f-1 
i t a o i ó n , cpn árregl i ' = 
f o r m u l a r á al efe<-
coné i s t i r á l a sega 
i n . - i r i f o r i n e , e n s v ú v 
i t í á t ivo sobre alg'1' 
i "relacionadas con » 
c i p a l o provincial 
uración de la-prtnK". 
i ndo ejercicio se <:" 
posi tbrés e l p'a^"' ' 
» t é r m i n o do ' .•• -' 
t i r el informe 
ero de puntos c »' •••• 
f icado e l opoíi t ' 
o de l Tr ibuna l s. • ' 
e l p r imer <'.!<•- : ; 
m a , y en cada i>"'; 
del segundo ej^1''"t 
que no obteng¡ ' 1 ^ 
puntos en el i""'"' 
ej,/ciciOf, n i Jtl puntos en e l segon-
,),,, se c o n s i d e r a r á desaprobado. 
" £ 1 p rograma para estas opo-
ji, ones se i n s e r t a r á en l a Gaceta de 
j¡,„lrid, dentro del p lazo de treinta 
()¡V.;, a contar desde l a p u b l i c a c i ó n 
de 'ífcas instrucciones en d icho pe-
rii'i.lico of ic ia l . 
í\0 E n los ejercicios a c t u a r á n los 
opositores por e l orden que les co-
rresponda en e l sorteo previo que el 
eíivio h a b r á de celebrarse en este 
3liiiisterio, e l c u a l se anunciara por 
medio de av i so , en e l loca l corres-
pondiente. 
El que a l ser l l amado no se pre-
sentase lo s e r á por segunda vez a) 
terminar l a r e l a c i ó n de opositores 
en cada ejercicio, y s i no compare-
ciese, sea cua lquiera el mot ivo , se 
enienderá que renunc ia a l derecho 
¡pie le asiste para actuar. " . . 
10. L a ca l i f i cac ión de"los ejerci-
cios se ve r i f i ca rá por medio de pape-
letas qüé d e p o s i t a r á n los miembros 
i)el T r ibuna l en el acto d é terminar 
su ejeroi'cio bada .opositor, en una 
imia querse co lóoa rá al efecto .sobre 
la n i e s á i d e l ^ I r i b u ñ á l . . . . ' " 
. El escrutinio se p r a c t i c a r á a l f inal 
He cada*.sesión,1 sumando los puntos 
ine obtenga' cada opositor* y d i v i -
diendo sus resultados por e i ; n ú m e r o 
'Je "nKliyiduos.délí-Tribp^ 
'es ^ü ejeMioió^ E l cóo i en t e que r é -
SUHB c ó n s t i t b i r á l a calificabipnf que 
¡ ?? Ka rapúb l i ca - • ' • i n m e d i a t a n i é i i t é , 
| i'i 'iiante á n u n o i b fijado, a l efecto, 
!iaeiéiidpsé-.cbnstár en él. l a p u ñ t u a ^ 
«i1;;!, ".obtenida por , los aprobados, 
^ eindiendo d é l o s que no hubiesen 
"! ddo p u n t u a c i ó n suficiente para 
la ;i orobación, , los cuales se cbnside-
'ar.'.ti desaprobados, y s i se tratase 
'W priiner ejercicio no p o d r á n pasar 
al Hercicio siguiente: 
• • P a r a que pueda funcionar el 
1 'il 'unal es requisi to indispensable 
'a '•"ncurreneia de tres de sus mien-
bros. 
Terminado el segundo ejer-
eici,^  e] T r i b u n a l f o r m a r á y e l e v a r á 
""a re lación de opositores i g u a l a l 
""<»-ro de plazas anunciadab en l a 
^"«veatoria, s iguiendo en e l l a e l or-
preferente de p u n t u a c i ó n obte 
tlKl; !1 por cada opositor. L a no i n c l u -
s ión en. esta r e l a c i ó n s i g n i f i c a que 
el opositor ha sido desaprobado por 
e l conjunto de los ejercicios. 
L o s Gobernadores c iv i l e s , cu ida -
r á n de que estas Instruciones se p u -
b l iquen en los Boletines Oficiales de 
sus respetivas provinc ias , pa ra co-
nocimiento de los que aspiren a to-
mar parte en las oposiciones que se 
convocan. 
M a d r i d , 14 de Octubre de 1929. 
— E l D i r e c t o r general , E . Ve l l ando . 
(Gaceta del día 16 de Octubre de 1929. 
A lca ld í a constitucional de 
Hospi ta l de Orbigo 
Queda expuesto a l p ú b l i c o en la 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l por los d í a s y 
t iempo reglamentar io para o í r r.ecla-
xñaciones los documentos s iguiente . 
Repa r t im ien to He r ú s t i c a y pecua-
r i a formado por l a J u n t a p e r i c i a l . 
P a d r ó n d é edificios y solares. 
Ma t r í cu l a " de indus t r ia l y p a d r ó n 
de v e h í c u l o s a u t o m ó v i l e s . : . 
D i chos documentos han de se rv i r 
de base para e l a ñ o de 1930. 
" " L o q u ó ' s e ' h á c e p ú b l i c o para cpno-
c imien to de' los interesados. , - -t-"-
H o s p i t a l de Oorbigo , 16 de Octu-
bre de 1929. - E l A l c a l d e , L e p ó l d o 
G-arpía. . "'' 
' A l c a l d i a comtitucional de 
Cebanico : j - '¿ 
F o r m a d o por este A y u n t a m i e n t o 
e l repar t imiento de r ú s t i c a y pecua-
r i a y p a d r ó n de . edificios y ; solares 
y m a t r í c u l a indus t r ia l pa r a , e l ejer^ 
p ic io de 1930, quedan de man i -
fiesto en l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l 
por e l p lazo de ocho d í a s , a contar 
de l d í a 15 de l mes que r ige , a l obje-
tó d é su examen y o í r las rec lama-
ciones que cont ra los mismos se for-
m u l e n . 
Cebanico , 15 de Octubre de 1929, 
— E l A l c a l d e , J e s ú s G o n z á l e z . 
A l c a l d í a constitucional de 
Castr i l lo de los Polvazares 
Formados los repartos de las con-
t r ibuciones de r ú s t i c a co lonia y pe-
cuar ia , y e l p a d r ó n de edificios y so-
lares para el a ñ o de 1930, se h a l l a n 
de manifiesto en l a S e c r e t a r í a de este 
A y u n t a m i e n t o por t é r m i n o de ocho 
d í a s h á b i l e s , a l objeto de o í r recla-
maciones, que puedan formular los 
contr ibuyentes en ellos comprendi -
dos. 
Cas t r i l l o de los Polvazares , 14 de 
Octubre de 1929. — E l A l c a l d e , 
T o m á s G a l l e g o . 
A lca ld í a constitucional de 
Vi l l a tu r ie l 
Confeccionados los repartos de 
r ú s t i c a y pecuar ia , el p a d r ó n de 
edificios y solares y l a m a t r í c u l a 
indus t r ia l de este A y u n t a m i e n t o 
para el ejercicio de '1930 se h a l l a n 
expuestos al p ú b l i c o en esta Secre-
t a r í a para o í r reclamaciones por e l 
t é r m i n o reglamentar io . 
V i l l a t u r i e l , . 8 de Octubre de 1929. 
— E l A l c a l d e , M a t u r i n o T r e c e ñ o . 
Alca ld ía constitucional de 
Quintana del Casti l lo 
Fo rmado el repar t imiento de r ú s -
t i ca y pecuar ia .y p a d r ó n de urbana, 
para el ejercicio, de 1930, se h a l l a n 
expuestos al p ú b l i c o en l a Sec re t a r í a , 
m u n i c i p a l , por e l t é r m i n o de ocho • 
d í a s hábiles,-/para . 'OÍr" r ec lamécio- ' -
nes. - ; ''!" 
. . T a m b i é n se h a l l a expuesta a l p ú - -
M i c o , con-, i g u a l fin, l a m a t r í c u l a 
indust r ia l para ld ichó- ; a ñ o , ipór é l ' , 
plazo de diez d i á s . 
A s i m i s m o se h a l l a a l p ú b l i c o con 
igual ' objeto; el p r o y e c t ó . d é presu-
puesto m u n i c i p a l o rd inar io para e l 
ejercicio de" 1930, durante el plazo 
que, establece; el p á r r a f o "2:01 del ar- • 
t í cu lo 5.° d e l - i t é g l á m e r i t o de l a . H a -
cienda m u n i c i p a l . : 
Quin tana del Cas t i l l o , a 14 de 
Octubre de 1929. - E l A l c a l d e , X i -
cás io P é r e z . . 
. ; A lca ld ía constitucional de 
""• Cea V 
Formados los repart imientos de 
r ú s t i c a y pecuaria y p a d i ó n de ed i -
ficios y solares para e l p r ó x i m o ejer-
c i c i o de 1930, se h a l l a n expuestos 
a l p ú b l i c o en esta S e c r e t a r í a por e l 
t é r m i n o de ocho d í a s para o i r recla-
maciones. 
Cea , 15 de Octubre de 1929.— 
E l A l c a l d e , Mar i ano F e r n á n d e z . 
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A l c a l d í a constitucional de , 
Cébrone» del R i o '•[/ 
Formados los repar t imientos de 
l a c o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a y pecuaria , 
p a d r ó n de edificios y so'ares, m a t r í -
c u l a indus t r ia l y p a d r ó n de v e h í c u -
los a u t o m ó v i l e s , todos para e l a ñ o 
1930, quedan expuestos a l p ú b l i c o 
en l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l de este 
A y u n t a m i e n t o por t é r m i n o de ocho 
d í a s y quince d í a s respect ivamente , 
pa ra o í r reclamaciones . 
Cebrones de l R i o , 15 de Octubre 
d e l 9 2 9 . — E l A l c a l d e , V i c t o r i a n o de l 
P o z o . 
ENTIDADES MENORES 
Jun ta cecina! de Quin tan i l la de Yuso 
Aprobado e l presupuesto ord inar io 
de esta J u n t a para e l a ñ o de 1930, 
queda expuesto a l p ú b l i c o en casa 
de l que suscribe, por quince d í a s , a 
los efectos del a r t í c u l o 301 y s i 
guien tes del v igen te Es ta tu to m u 
m c i p a l . 
Q u i n t a n i l l a de Y u s o , 11 de Oc tu -
bre de 1 9 2 9 . — J u a n N ú ñ e z . . 
J u n t a . vecinal de Quintana Congosto 
E n ses ión celebrada por l a . J u n t a 
vec ina l que tengo, e l honor de pre-
s i d i r , con fecha 12 de l c o m e n t e / s e 
a c o r d ó g i r a r u n reconocimiento a 
todos los terrenos .comunales de. este 
pueblo, con .objeto de proceder a l 
desl inde y amojonamiento de los 
mismos , y para e l lo se c i ta .a todos 
Ios-propietarios de las ñ n c a s c o l i n -
dantes oon los citados terrenos," pa ra 
que concurran: con -los ' t í t u los de 
propiedad que posean, para ser. des-
l indadas sus fincas por l a parte que 
c o n l i n d a n con el c o m ú n de vecinos. 
S e ñ a l a n d o para efectuar, e l reco-
nocimiento los d í a s 25 , a las ocho 
horas, los pagos « V a l l e S a n J u a n » y 
« V a l g u e n o » ; d í a '26, a l a m i s m a 
hora , « L a L a g u n a » , « E l Cue to» y 
« V a l n u e v o » , a las tres horas de l a 
tarde de l d í a 26, « E l R e m a n a d e r o » , 
y « L a s E r a s R e v a n e r a s » ; d í a 27, a 
las ocho horas, «El P r a d o B a j o » , 
« V a l d e m o r a » , «Los H i l o s » y « E n t r e 
los R í o s » , a las tres horas de l a tar-
de, del d í a 27, « L a s Reoorvinas>, 
« C a ñ a d a s » y d e m á s praderas. 
Se le advier te » los propietar ios 
de las fincas1 col indantes con los 
terrenos comunales de refenuia, que 
de no comparecer en los citados 
d í a s y horas s e ñ a l a d o s , se e n t e n d e r á 
que prestan su conformidad a l des-
l i n d e y amojonamiento que e f e c t ú e 
l a J u n t a y d e m á s vecinos peritos 
que l a a c o m p a ñ e n . 
Qu in t ana y Congosto, 14 de Octu-
bre de 1 9 2 9 . — E l Pres idente , J o a -
q u í n G a r c í a . 
J u n t a vecinal de S a n A d r i á n 
Efec tuado e l amojonamiento por 
l a C o m i s i ó n nombrada a l efecto, de 
las praderas comunales y caminos 
pertenecientes a l a hoja que se h a 
de sembrar en l a ac tual sementera, 
se hace saber a l p ú b l i c o para que 
puedan rec lamar contra e l m i s m o 
todos aquellos que se crean lesiona' 
dos en sus derechos; adv i r t i endo 
que pasados ocho d í a s , a contar del 
s iguiente de l a p u b l i c a c i ó n d e l pre-
sente edicto en e l BOLETÍN OFICIAL 
de la p r o v i n c i a , no se a d m i t i r á n i n 
guna . 
• A s i m i s m o se advier te a todo ve-
c inda r io respeten las hitos o mojo 
nes, a fin de no tener que aplicar, las 
sanciones a que tales hechos.dieren 
l a g a r . 
Sari A d r i á n , a 14 de Octubre de 
1929. - E l Presidente , H i g i n i o P e -
l l i t e r o . 
J un t a vecinal de Piedrafita de B a b i a 
- A p r o b a d o por esta J u n t a .el pre-
supuesto o rd inar io para el a ñ o ac' 
t u a l , p e r m a n e c e r á expuesto.-al p ú 
b l i co en e l - d o m í c i l o del Pres idente 
por espacio de quince d í a s , pa ra o í r 
reclamaciones*. 
P iedra f i t a de Babia , -Octubre 5 de 
1 9 2 9 . — E l Pres idente , Q u i n t í n P o 
z a l . — V . 0 B . " : M a n u e l P é r e z . 
ADMMSTRICIÚN DE l i K I M 
Juzgado munic ipa l de Valderas 
D o n Doroteo T o r a l Pas tor , Secreta-
r i o de l J u z g a d o m u n i c i p a l de esta 
v i l l a de Valderas . 
D o y fe: Que e l expediente de j u i -
c io de fal tas seguido e n este J u z g a 
do bajo e l n ú m . 17 de orden de l a ñ o 
ac tua l , seguido por lesiones contra 
ardo | 
'•««tu 
J o s é Pardo • P e r e e / i E r u t o s 
O c h o á y e l qu inca l le ro amlj 
M a n u e l S á n c h e z , aparece l a s.-
c i a cuyo encabezamiento y , 
d i spos i t iva d icen a s i : 
« S e n t e n c i a . — : E n ! l a v i l l a de ' 
deras a 11 de Octubre de l1,'. 
S r . D . F r a n c i s c o L ó p e z Sarmi 
J u e z m u n i c i p a l de l a misma, 
hiendo v is to las presentes dili-
cias de j u i c i o ve rba l de íu 
seguido entre partes de la un;-. ..i | 
M i n i s t e r i o F i s c a l , e n representai : iu 
d é l a a c c i ó n p ú b l i c a y Lorenzo 151 H ti-
co E x p ó s i t o , A v e l i n o Pa rdo Ronrí-
guez lesionados, J o s é Pardo Pér -z. 
F r u t o s Ochoa y el quincal lero am-
bulante M a n u e l S á n c h e z , denuncia-
dos, cuyo paradero de todos es 
norado. 
F a l l o : Que debo c o n d e ñ a r deMe 
luego en r e b e l d í a a los denunciai! 
J o s é P a r d o P é r e z , F ru tos Pai b 
Ochoa y a l Quinca l le ro ambuiahte 
M a n u e l S á n c h e z , a l a pena de <to.v 
meses de arresto menor cada tino, 
que c u m p l i r á n en l a cá rce l a l pti.'o 
de las costas de l j u i c i o y a que .•->-
demnizen a los lesionados Lovei -
B l a n c o e x p ó s i t o y a l A v e l i n o Pa; ; J 
R o d r í g u e z y por iguales partes u 
pr imero 48 pesetas y 57 pesetas u 
segundo, por los 16 y 19 d ías ) - . • 
peotivamente que estuvieron l a -
nados. • • , •..•.. . 
A s í por .esta m i sentencia lo \t •• — 
nuno ia manda y- firma el. e x p r é s . • • 
Sr . - J u e z d e : que y o . e l Seuretuj •; 
cer t i f ico .—Francisco - L ó p e z . - J'J • 
nunc iada l a anter ior sentencia i. J 
leida-por. e l S r . J u e z que la di; 
estando celebrando audiencia p>il -
co en e l mismo d í a de su focha / 
que cert i f ico.—Doroteo .Toial, 
o r e t a i i o » . 
Y para su i n s e r c i ó n en el BOLI I -
OFICIAL de esta p rov inc i a y a ln 
que s i r v a de no t i f i cac ión a .LA 
B l a n c o E x p ó s i t o , A v e l i n o 
R o d r í g u e z , lesionados, Josó 
P é r e z , F r u t o s Pa rdo OCIUJIÍ 
quincal le ro ambulante Man"'-» 
o hez, autores, expido la P1'1 
en Valderas , a 14 de 0c tu ¡ 
1 9 2 9 . — E l Juez .F ranc i sco L 'l 
E l Secretario, Doroteo Toral 
I m p . de l a D i p u t a c i ó n p'ü 
